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t e k általános tételeinek p u s z t a alkalmazá­
sában, h a n e m a tantárgyakkal összefüg­
gésben jelentkező pedagógiai problémák­
ban , közösen megoldandó kérdésekben j e ­
l e n i k m e g . A k a p c s o l a t ápolásához p e d i g 
nélkülözhetetlenek - m i n t a múltban, a jö­
vőben i s - o l y a n kettős-hármas kötésben 
élő, a szaktudomány és a pedagógia, i l l e t ­
v e a g y a k o r l a t közegében egyaránt értőn 
eligazodó, alkotó s z a k e m b e r e k , m i n t a m i ­
l y e n Takács E t e l i s v o l t . 
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Hunyady Györgyné 
A tanuló tanár 
„Egy 25 éven át működő tanár, heti 20 tanítási órát számítva, 16000 
pedagógiai szituáció irányítására vállalkozik. Bizonyára nagyon 
jelentős mértékben emelkedne az oktatás hatékonyságának szintje, 
ha minden tanár minden óráján csak valamivel is eredményesebben 
tanítana, mint az előző órán. Ha a visszacsatolás elvének egyszerű 
érvényesítéséről lehetne szó: a tanár tanulna tanításának hibáiból..." 
E z e k a s o r o k n e m v a l a m e l y a n a p o k ­b a n m e g j e l e n t , a reflektivitás f o n t o s ­ságát hangsúlyozó angolszász p u b l i ­
kációból származnak, h a n e m Takács Etel 3 4 
évvel ezelőtt írott, ,Pedagógiai szituáció a 
tanítási órán' című tanulmányából. A c i k k 
árnyaltan e l e m z i a z o k a t a z o k o k a t , a m e l y e k 
m i a t t a f e n t i l o g i k a n e m érvényesül a g y a ­
k o r l a t b a n . Választ k e r e s a r r a , h o g y a tanár 
miért n e m t a n u l óráról órára; a t a p a s z t a l t p e ­
dagógus miért n e m azonosítható szükség­
szerűen a kiváló pedagógussal. 
A z emlékülés szervezői nyomatékosan 
felhívták a f i g y e l m e m e t a r r a , h o g y n e m T a -
k a c s E t e l méltatására k e l l vállalkoznom, 
n e m a z ő g o n d o l a t a i t k e l l értelmeznem, h a ­
n e m e g y , a munkásságának keretébe t a r t o ­
zó témakörről i l l i k szót e j t e n i . A t a n u l ­
mány újraolvasásakor a z o n b a n o l y a n erő­
v e l h a t o t t rám a z a felismerés, h o g y m e g ­
a n n y i irányzat, a m e l y e t m a követünk és 
csodálunk, csírájában e b b e n a c i k k b e n b e n ­
n e v a n , h o g y m i n d e n intés ellenére m e g 
k e l l e z t a z élményt o s z t a n o m önökkel. 
K i n e i s m e r n e rá a r e j t e t t t a n t e r v egész 
problematikájára a z alábbi fejtegetést o l ­
vasván: „Meg k e l l különböztetnünk a 
szándékolt, t u d a t o s , tervszerű hatást a 
spontánul ható tényezők effektusától, már­
p e d i g a z z a l a tanulsággal, h o g y h a e kétfé­
l e hatás e l l e n t m o n d egymásnak, g y a k r a n a 
spontán hatás b i z o n y u l erőteljesebbnek: 
h a ellentét v a n aközött, a m i t a tanár m o n d , 
s a h o g y a n m o n d j a , a tanulók általában a z 
utóbbit értik m e g , j e g y z i k m e g j o b b a n . " ? 
(Takács, 1 9 6 8 ) 
S v a j o n n e m a k o n s t r u k t i v i z m u s előz­
ményeire b u k k a n t - e rá Takács E t e l , a m i ­
k o r Rubinstein előző évben m e g j e l e n t 
könyvéből a z t a g o n d o l a t o t e m e l t e k i , 
h o g y a személyiség sajátságai és állapotai 
a z o k n a k a belső feltételeknek a z egységes 
együttesét j e l e n t i k , a m e l y e k m i n d e n külső 
ráhatást megszűrnek, s a m e l y e k m a g u k i s 
a z előző ráhatásoktól függően a l a k u l t a k 
k i ? M a i , k o n s t r u k t i v i s t a interpretációban: 
a z egyének új értelmezéseiket korábban 
meglévő tudásuknak és nézeteiknek, v a l a ­
m i n t a z újonnan t a p a s z t a l t jelenségeknek 
és g o n d o l a t o k n a k a z interakciója révén a l ­
kotják m e g . 
Továbbmenve a z t o l v a s h a t j u k , h o g y „A 
tanítási órán a tanár irányító tevékenysége 
döntések sorozatában valósul m e g . Bár­
m e l y i k mozzanatára g o n d o l u n k i s a tanítá­
s i órának, nyilvánvaló, h o g y a tanár - f e l ­
a d a t a i n a k megoldásában - több lehetőség 
közül választhat, és választ i s anélkül, 
h o g y a döntést m i n d e n e s e t b e n t u d a t o s a n 
átélné." (Takács, 1 9 6 8 ) A kognitív p e d a ­
gógia sémaelmélete v a j o n n e m u g y a n e z t 
f o g a l m a z z a - e m e g ? 
S a k k o r , a m i k o r m a o l y a n g o n d o l a t o k a t 
o l v a s h a t u n k , m e l y e k s z e r i n t „belátható, 
h o g y a pedagógiai interdiszciplinák létre­
jötte, a pedagógia széttagolódása a fejlődés 
szükségszerű feltétele és eredménye, ( . . . ) s 
a m i a széttagolódás után mára m e g m a r a d t , 
a m i 'tisztán pedagógiának', m i n t t u d o ­
mánynak nevezhető... a z n e m más, m i n t a 
2 0 . század előtti pedagógia maradványa és 
a szerteágazó e m p i r i k u s kutatások g y a k o r ­
l a t i l a g a l i g hasznosított adattömege." 
(Nagy J., 2 0 0 0 ) , s a m i k o r k o r u n k szerzői 
ebből a helyzetből a k i u t a t a b b a n látják, 
h o g y a pedagógiát „hierarchikus m u l t i d i s z -
ciplinává" változtassák - n o s , hát e b b e n a 
h e l y z e t b e n n e m orientálóak s m e g n y u g t a -
tóak-e Takács E t e l fejtegetései? 
„A tanítási órán kialakuló pedagógiai 
szituációt számos tudomány vizsgálhatja a 
m a g a tárgyának megfelelő nézőpontból. 
A z e g y e s szaktudományoknak a pedagógi­
a i szituáció iránti érdeklődését bizonyítják 
a z e g y r e szaporodó határtudományok... A 
pedagógiai szituáció a m a g a egészében -
k o m p l e x és d i n a m i k u s mivoltában - e g y 
e r r e illetékes tudománynak, a pedagógiá­
n a k a tárgya. A m i k o r a pedagógia f e l h a s z ­
nálja a társtudományok eredményeit, n e m 
a d h a t j a f e l önmagát, n e m f e l e j t h e t i e l f e l ­
halmozódott t a p a s z t a l a t a i t , és n e m f o r d u l ­
h a t e l attól a pedagógiai valóságtól, a m e ­
l y e t k u t a t n i és irányítani egyaránt f e l a d a ­
t a . " (Takács, 1 9 6 8 ) 
M i n d e z e k e t a g o n d o l a t o k a t Takács E t e l 
n e m t e k i n t i új eredményeknek, h a n e m 
csupán „a p r o g r a m o z o t t oktatás terén vég­
z e t t kutatások melléktermékeinek". D e 
m o s t valóban s z a k a d j u n k e l E t a néni írása­
i n a k elemzésétől, korlátozzuk figyelmün­
k e t a tanítva tanuló és a k u t a t v a tanuló t a ­
nár példájára. 
Már-már közhelyszámba m e g y a z a 
megállapítás, h o g y a tanárrá válás n e m 
korlátozódik a pedagógusképzés e s z t e n d e ­
i r e . T u d n i véljük, h o g y m i n d a z o k a z élmé­
n y e k , a m e l y e k a g y e r m e k e t születésétől 
f o g v a érik, m i n d a z o k a t a p a s z t a l a t o k , a m e ­
l y e k élete során s főként iskolás évei a l a t t 
felhalmozódnak, jelentős mértékben m e g ­
határozzák nézetrendszerét. A z első éves 
hallgató több m i n t 1 0 0 0 0 tanulóként átélt 
tanítási óra t a p a s z t a l a t i bázisán v a g y k i a l a ­
k u l t nézetrendszerrel r e n d e l k e z i k a tanítás­
ról, a pedagógus feladatairól, v a g y , h a i n -
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tegráns személyes filozófia n e m i s f o g a l ­
mazódott m e g , a n n y i b i z o n y o s , h o g y szá­
m o s , a t a p a s z t a l a t o k o n nyugvó, e g y e d i , 
strukturálatlan absztrakció birtokában v a n . 
A m e n n y i b e n k i a l a k u l t nézetrendszerről, 
filozófiáról beszélhetünk - e z l e h e t h e l y e s 
v a g y téves. A z utóbbi, irreleváns szűrő­
ként működve, a tanárrá válás akadályát 
képezheti. A z e g y e d i absztrakciók, képze­
t e k , nézetek p e d i g rendszerezettség és e l v i 
megalapozottságú tudás hiányában n e m 
szolgáltatják a tanári mesterség mozgósít­
ható tudásalapját. A pedagógusképzésre 
vonatkozó nyilvánvaló következtetés a z 
e d d i g elmondottakból, h o g y a tanárjelölt­
n e k n e m v a l a m i l y e n új, i s m e r e t l e n s z a k ­
mát k e l l m e g t a n u l n i a , m i n t a h o g y s o k más 
hivatás esetében e z a h e l y z e t , h a n e m már 
meglévő nézeteit k e l l a valósággal k o n f -
rontáltatnia, s e n n e k alapján e g y a l k a l m a z ­
ható, r e n d s z e r e z e t t tudást kialakítania. M i , 
képzők e b b e n a f o l y a m a t b a n c s a k a k k o r 
lehetünk p a r t n e r e k , segítők, h a feltárjuk, 
megismerjük e z t a z előzetes tudást, s h a a 
hallgatót képessé teszszük a r r a , h o g y m e g 
n e m f o g a l m a z o t t , i m p l i c i t személyes tudá­
sát e x p l i c i t formába öntse; e g y korszerű i s ­
m e r e t r e n d s z e r és e g y e z t megtestesítő g y a ­
k o r l a t formájában teremtjük m e g a tanárrá 
válás feltételeit. 
A z utóbbi időben örvendetesen s z a p o ­
r o d n a k a z o k a kísérleti képzési formák, 
a m e l y b e n a tanárjelölt személyes tudásá­
n a k , a mintakövetés sajátosságainak a f e l ­
tárása lényeges s z e r e p e t k a p . S a r r a i s e g y ­
r e n a g y o b b hangsúlyt fektetünk, h o g y a z 
elméleti képzés és a valós g y a k o r l a t e g y ­
mást erősítse. S i t t ütközünk a b b a a z örök 
ellentmondásba, h o g y m i n d i g a létező 
g y a k o r l a t t a l szeretnénk felkészíteni a t a ­
nárjelölteket e g y a z t meghaladó, k o r s z e ­
rűbb g y a k o r l a t r a . Optimális k e r e t e t a d h a t ­
nának e h h e z a s z a k m a i fejlesztő iskolák, 
a m e l y e k a b b a n különböznek meglévő 
gyakorlóiskoláinktól, h o g y a z e g y e t e m i 
oktatók, kutatók, vezetőtanárok - m i n t 
egyenrangú p a r t n e r e k - együttműködésén 
n y u g s z a n a k . A közösen k i d o l g o z o t t , új t u ­
dományos eredményekre és g y a k o r l a t i t a ­
p a s z t a l a t o k r a épülő korszerű eljárások k i ­
munkálásának és terjesztésének műhelyei, 
a m e l y e k b e n a kutatás, a tanárképzés és t o ­
vábbképzés egymást segítve valósul m e g . 
E z a m o d e l l feltételezi a műhelybe r e n d ­
s z e r e s e n bekapcsolódó, a hallgatók és a 
kezdő tanárok munkáját segítő, jól képzett 
m e n t o r o k széles hálózatát i s . 
M e g i n t u t a l n o m k e l l Takács Ételre, a k i 
a z összhangot úgy t e r e m t e t t e m e g , h o g y 
elméleti „előadásain" i s a z o k a t a korszerű 
eljárásokat ( p r o g r a m o z o t t tanulás, c s o ­
p o r t m u n k a ) a l k a l m a z t a , a m e l y e k n e k 
hasznosságát h i r d e t t e , s g y a k o r t a állt e g y 
általános i s k o l a i osztály elé, h o g y a m a g a 
a l k o t t a n y e l v t a n i tankönyvcsaládból tanít­
s o n , e z z e l szolgáltatva m o d e l l t és v i t a a l a ­
p o t jelölteknek s gyakorló tanároknak 
egyaránt. 
A tanár tehát t a n u l képzése során i s , h a 
e z a képzés támaszkodik előismereteire, s 
n e m c s a k tartalmában, h a n e m formájában 
i s a korszerű g y a k o r l a t o t testesíti m e g . 
M i n d a m e l l e t t a leghatékonyabb e g y e t e m i 
v a g y főiskolai képzés s e m képes kész t a ­
nárokat kibocsátani. A tanár tanulása t o ­
vább t a r t , sőt talán a pályakezdés éveiben 
érkezik l e g n e h e z e b b szakaszához. E k k o r 
szembesül a tanár a z oktató-nevelő m u n k a 
t e l j e s komplexitásával, miközben még 
n e m r e n d e l k e z i k a z e f e l a d a t teljesítéséhez 
szükséges képességekkel, készségekkel. 
G y a k o r t a szokták a pályakezdés éveit a 
„valóság s o k k " kifejezéssel j e l l e m e z n i , s 
számos közleményben leírják, h o g y a k e z ­
dő pedagógusok e b b e n a z időszakban k e ­
s e r v e s kínokat élnek át, s jelentős részük 
( e g y e s országokban 5 0 százalékuk) hátat 
i s fordít a pályának. C s a k reménykedhe­
tünk a b b a n , h o g y végre a z oktatáspolitika 
i s f e l i s m e r i e n n e k a s z a k a s z n a k a nehézsé­
g e i t , s a nemzetközi g y a k o r l a t o t követve 
órakedvezménnyel, speciális képzéssel, 
m e n t o r i közreműködéssel segíti elő a t e l ­
j e s értékű tanárrá válást. 
D e m i b e n i s áll a pályakezdő nehézsé­
g e ? A tanár munkája, m i n t e r r e korábban 
u t a l t u n k i s , nagyszámú, a z o n n a l m e g h o ­
zandó döntések sorozatából és g y a k o r l a t i 
készségek láncolatából áll. Régóta t u d j u k , 
h o g y a g y a k o r l a t i készségek kialakítása 
h o s s z a n tartó f o l y a m a t . A z automatizáló-
dást megelőzően a tevékenység akadozó, 
Dizonytaian, t o l y t o n o s gondolkodást igé­
n y e l , rendkívül fárasztó. 
A döntések meghozatalára vonatkozóan 
a kognitív pedagógia sémaelmélete s z o l ­
gáltat magyarázatot. Kezdő és g y a k o r l o t t 
pedagógusokat összehasonlítva a z t t a p a s z ­
talták, h o g y a kezdők elméleti i s m e r e t e i k e t 
mozgósítva, d e k e v e s e b b tényezőt f i g y e ­
l e m b e véve, a konkrét h e l y z e t h e z kevésbé 
igazodó döntéseket h o z n a k v i s z o n y l a g 
h o s s z a b b idő a l a t t . E n n e k a z a z o k a , h o g y 
n e m r e n d e l k e z n e k a z o k k a l a g y a k o r l a t s o ­
rán kialakuló tudásrendszerekkel, sémák­
k a l , a m e l y e k segítségével a t a p a s z t a l t a b b 
tanár s z i n t e a u t o m a - — 
t i k u s a n h o z z a m e g 
döntéseit. A g y a k o r ­
l a t során e g y r e több 
és differenciáltabb 
séma a l a k u l k i , s 
e z e k lehetővé t e s z i k 
a valóságos h e l y z e t 
megfelelő értékelé­
sét s a z előzetes e l ­
gondolások m e g f e l e ­
lő illesztését, igazítá­
sát. A t a p a s z t a l t t a ­
nár sémarendszere 
segítségével több 
s z e m p o n t o t f i g y e ­
l e m b e véve, gördülé­
k e n y e b b e n h o z z a 
m e g eredményesebb 
döntéseit. 
A kezdő tanár t a ­
nulását nagymérték­
b e n segíthetik a t a ­
p a s z t a l t a b b m e n t o r — — 
észrevételei, a k i a k o m p l e x h e l y z e t b e n 
könnyebben f e l i s m e r i a z orientáló m o z z a ­
n a t o k a t , könnyebben megkülönbözteti a 
lényeges és lényegtelen j e g y e k e t egymás­
tól. D e m i l y e n i s l e g y e n a m e n t o r közre­
működése? Tanulságosak e t e k i n t e t b e n 
P u t m a n és Borkő g o n d o l a t a i : A h o g y a n a 
gyerekektől s e m kész i s m e r e t e k a l k a l m a ­
zását várjuk e l , d e a z t s e m , h o g y m a g u k 
fedezzék f e l a fizikát a tárgyi valóságból, a 
pedagógusokat s e m a k a r j u k e g y i k szélső­
ségnek s e m alávetni. N e maguktól, külső 
segítség nélkül k e l l j e n megváltoztatni a z 
A tanárjelöltnek nem valami­
lyen új, ismeretlen szakmát kell 
megtanulnia, mint ahogy sok 
más hivatás esetében ez a hely­
zet, hanem már meglévő nézeteit 
kell a valósággal konfrontáltat-
nia, s ennek alapján egy alkal­
mazható, rendszerezett tudást ki­
alakítania. Mi, képzők ebben a 
folyamatban csak akkor lehetünk 
partnerek, segítők, ha feltárjuk, 
megismerjük ezt az előzetes tu­
dást, s ha a hallgatót képessé 
tesszük arra, hogy meg nem fo­
galmazott, implicit személyes tu­
dását explicit formába öntse; egy 
korszerű ismeretrendszer és egy 
ezt megtestesítő gyakorlat formá­
jában teremtjük meg a tanárrá 
válás feltételeit. 
oktatásra, a tantárgyra, a tanulásra v o n a t ­
kozó nézeteiket, h a n e m külső, új i s m e r e ­
t e k k e l rendelkező személyek részvételé­
v e l ; d e n e i s a z l e g y e n a d o l g u k , h o g y a 
mások által k i d o l g o z o t t e l v e k e t , sémákat 
alkalmazzák a saját tanításukban. {Putman 
és Borkő, 1 9 9 7 ) 
S e z e n a p o n t o n újra, még élesebben 
felvetődik a beilleszkedés v a g y előrelépés 
dilemmája. Kutatások s z e r i n t s o k s z o r a 
korszerű nézeteket valló, f r i s s i s m e r e t e k ­
k e l rendelkező pályakezdő a z i s k o l a i kö­
z e g b e n n e m továbbfejlődik, h a n e m a z i s ­
k o l a k i a l a k u l t konzervatív szemléletéhez, 
gyakorlatához i g a ­
z o d i k . A szociális 
k o n s t r u k t i v i s t a m a ­
gyarázat s z e r i n t a 
k u d a r c o k , k e z d e t i 
nehézségek m e l l e t t 
jelentős s z e r e p e t ját­
s z i k a z a tény, h o g y 
a z i s k o l a e g y n a g y o n 
erősen ható beszél­
gető közösség, a -
m e l y átörökíti a h a ­
gyományos i s k o l a 
tevékenység- és g o n ­
dolkodási kultúráját. 
Ebből úgy l e h e t k i ­
lépni, h o g y a taná­
r o k részére új b e ­
szélgető közösséget 
h o z u n k létre, a m e l y 
képes a z aktív t a n u ­
lást, a gondolkodást, 
a felfedezést m e g -
testesíteni. E b b e n a 
tanár hozzájuthat a z új információkhoz és 
a szükséges visszacsatoláshoz i s . {Putman 
és Borkő, 1 9 9 7 ) 
T a n u l tehát a kezdő pedagógus i s , d e m i 
következik ezután? 
B e r l i n e r s z e r i n t a pedagógiai szaktudás 
megszerzésének öt fázisa különíthető e l . 
A z pályakezdés évében a tanár általános 
szabályokat, r e c e p t e k e t k e r e s , e z z e l i g y e k ­
s z i k f e l a d a t a i t m e g o l d a n i . 
A második s z a k a s z a 2 - 3 . évre j e l l e m ­
ző. E k k o r a tanár már i g y e k s z i k a z e l v e k e t 
a k o n t e x t u s h o z igazítani, saját t a p a s z t a l a -
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t a i alapján már t u d j a , h o g y a szabályok 
m i k o r alkalmazhatók. Nehézséget o k o z 
a z o n b a n a konkrét szituáció lényeges és 
lényegtelen j e g y e i n e k elkülönítése. 
A h a r m a d i k s z a k a s z b a n , a k o m p e t e n c i a 
szintjén ( 3 - 4 . év) a tanárok t u d a t o s a n jelö­
l i k k i céljaikat, hozzák m e g döntéseiket, 
cselekvésüket képesek a célhoz igazítani; 
m i n d e z a z o n b a n nehézkesen, kevéssé f l e ­
x i b i l i s e n valósul m e g . 
A n e g y e d i k s z i n t e t már éppen a gördülé­
kenység és a rugalmasság j e l l e m z i . A g a z ­
d a g t a p a s z t a l a t i bázison a szituáció egészé­
n e k átlátására válik képessé, intuitív módon 
f e l i s m e r i a korábbi és a j e l e n l e g i szituációk 
közös és eltérő vonásait, kiváló d i a g n o s z t a , 
a döntések meghozatalát a z o n b a n még a 
szándékolt, t u d a t o s elemzés j e l l e m z i . 
A z ötödik, a „szakértő" s z i n t e n álló p e d a ­
gógusnak a döntések meghozatalában i s a z 
intuitivitás, a gördülékenység a sajátja, 
n i n c s szüksége t u d a t o s , szándékos m o z z a ­
n a t o k beiktatására. A n e g y e d i k és a z ötödik 
s z i n t r e a pedagógusoknak c s a k e g y k i s része 
j u t e l . (Barom és mtsai, 1 9 9 6 ) 
Más, a z egész pályára kiterjedő k a r r i e r -
vizsgálatok a z első három évet a „túlélés", 
a „felfedezés" szakaszának t e k i n t i k , a 4 - 6 . 
évre a stabilizálódás a jellemző. A 7 - 1 8 . 
évben a pedagógusok két u t a t követhetnek. 
A kísérletező, aktív c s o p o r t számára a 
1 9 - 3 0 . évben a békés, n y u g o d t távolságtar­
tás a jellemző, a m i t 3 1 - 4 0 . évben a békés 
elválás követ. A másik úton járók a 7 - 1 8 . 
év között átértékelik a d d i g i tevékenységü­
k e t , kétségek gyötrik őket, a következő p e ­
riódusban a k o n z e r v a t i v i z m u s l e s z jellemző 
rájuk, s m e g k e s e r e d v e f e j e z i k b e pályáju­
k a t . (Huberman és mtsai, 1 9 9 7 ) 
M i n t láthattunk, a s i k e r e s , eredményes, 
n y u g o d t életutat a stabilitás k o r s z a k a után 
a kísérletezés a l a p o z z a m e g . A g y a k o r l o t t 
tanár tanulásának a z innováció, a kutatás, 
a fejlesztés a t e s t r e s z a b o t t módja. E n n e k 
érdekében már a tanárjelölteket i s b e k e l l 
v o n n u n k a kutatómunkába, a z iskolákat 
p e d i g f o l y a m a t o s megújulásra képes, a l k o ­
tó műhelyekké k e l l változtatnunk. 
A tantervét, módszereit fejlesztő, a z z a l 
kísérletező, a pályakezdőket segítő tanár 
e g y b e n m a g a s s z i n t e n tanuló tanár i s . 
S befejezésül e t e k i n t e t b e n i s v i s s z a k e l l 
u t a l n o m Takács Ételre, a k i n e k „iskolájá­
b a n " gyakorló pedagógusok s o r a a l k o t t a 
m e g oktató p r o g r a m j a i t , munkafüzeteit, s 
e g y s z e r s m i n d birtokába v e t t e , m e g t a n u l t a 
a korszerű pedagógiát i s . 
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F a l u s Jván 
A tanító tanár 
T akács Etellel m i n t c s o p o r t o s h o s p i -tálókat fogadó vezetőtanárral e g y e ­t e m i hallgatóként a „Ságváriban" 
találkoztam először. Akár a szakterületi 
t a r t a l m a t , akár a z órák pedagógiai m e g -
formáltságát tekintjük - alapvető j e l l e m ­
zője a hibátlan racionalitás v o l t . E k k o r 
láttam először példát a r r a , h o g y a n k e l l 
e g y órát e l e m e z n i , óraelemzést v e z e t n i , 
például a z oktatási f o l y a m a t s z e r k e z e t e 
szempontjából. M a s e m állítom, h o g y 
óraelemzést irányító tanárként m i n d e n 
e s e t b e n e l t u d o m érni a nála m e g i s m e r t 
mércét. 
